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Izvješće Hijacinta Dimittija 1684. godine
gustini.'4 Et cum primum dioecesim meam ingressus sum, vicarius, qui fuerat
electus a metropolitano propter Ecclesiae vacarionem, iussit in omnibus ca-
stellis comitis de Sdrino, l.}tnullus mihi sacerdos obedientiam praestaret, si di-
oecesim invisere vellem, ni prius comes in ea loca mihi possessionem
dedisset. Quamobrem hac de re iudicium capitis conformari feci illumque
iuxta canones excomunicavi, sed tandem propter summam contentionem,
qua ut anathemate liberaretur universa dioecesis a me petiit, et propter regi-
onis gentiumque mores, qui adeo severam iustitiam non sustinent, fuit abso-
lutus hac poena, ut sex patribus cappuccinis vestes ac indumenta de suo
pararet. In hac dioecesi est aliud monasterium fratrum Divi Pauli primi ere-
mitae,45 sed quia multis abhinc annis propter Cf.11r) eos, qui dicuntur Uscoc-
ehi, igne consumptum fuit aVenetis, fratres habitant in circumiecris pagis, ut
suos possint exigere fructus, qui ascendunt ad aureos trecentos; et eorum mo-
re vivunt, qui extra claustrum degunt.
Haec sunt, Bearissime Pater, quae Sanctitati Vestrae referenda censui; quod
reliquum est, Deum Optimum Maximum orare nunquam desistam, ut ad Ec-
clesiae torius utilitatem diu incolumem servet Sanctitatem Vestram, cui me et
Ecclesiam meam humillime commendo.
Romae, die XXX. Decembris 1615.
Sanctitatis Vestrae humillimus et obesequentissimus servus
Vincenrius, episcopus Segniensis ac Modrussiensis.
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1. Opis izvješća
Dimitrijevo izvješće nalazi se na jednom preklopljenom foli ju, tj. ima dva lista ili 4
stranice dimenzija 21,8 x 31 cm. Pisano je lošim talijanskim jezikom na obje stranice
papira. U sredini je rupa promjera 1,5 cm, što znači da je na sve četiri stranice na tom
,., Riječ je o augustincu Tvanu Krstitelju Agatiću koji će 1617. postati senjski biskup i administrator
Modruške biskupije (Emilij LASZO\VSK1, Imenovanje biskupa modruškog po Nikoli Zrinjskom,
VZA, 19 (1917), 121-123).
4; Pavlinski samostani LI lVfartenino vrijeme bili su LI Novom i Crikvenici. Ovdje sc misli na samostan LI
Novom, jer su njega Mlečani bili zapalili i opljačkali 1615, a vjerojatno je stradao i prigodom njihova
napada 1598.
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mjestu uništen tekst. Oštećen je i donji rub izvješća, ali samo u desnom kutu prvog li-
sta nečitljiva su dva retka. Na gornjem dijelu lista stara je folijacija (ff. 552-553), a na
donjem dijelu nova folijacija (ff. 16-17). Izvješće je potpisano samo prezimenom
DI;JII!170. Izvješću prethodi punomoć moc!ruškom kanoniku Ivanu Marijaševiću za
posjet bazilikama apostolskih prvaka (f. 14r). Na originalnom pismu, datira nam u bi-
skupskoj palači u Bakru 10. srpnja 1684, nalazi se suhi (nečitljivi) pečat.
Dimitri je najprije ispunio svoju obvezu da osobno ili preko delegata posjeti u Ri-
mu crkve apostolskih prvaka. Zbog slabosti koja ga je snašla zimi i protegnula se u
proljeće, veoma je oslabio i nije sposoban dati se na tako dalek put. Zato daje 10. srp-
nja 1684. punomoć modruškom kanoniku Ivanu Marijaševiću da on obavi umjesto
njega sve obveze u Rimu. Punomoć mu je dana u Bakru "if/ palatlo nosko episcopalt" (f.
14r). Marijašević je stigao u Loreto, kao prolaznu postaju, 18. srpnja, a u Rimu je iz-
vješće primljeno 29. istog mjeseca kao obveza za 33. trogodište.'" Idućega dana posje-
tio je baziliku Sv. Petra, a kod Sv. Pavla bio je 2. kolovoza. Nakon toga poslao je
Dimitri svoje izvješće, koje je datirano u Senju 22. rujna 1684, ali izgleda da nije dulje
bilo poslano, jer na njemu nalazimo bilješke Kongregacije tek iz 1687. godine (f. 17v).
Nemamo odgovora Kongregacije Koncila, ali na f. 15v imamo bilješku po kojoj vidi-
mo da Kongregacija nije bila potpuno zadovoljna izvješćem, jer da je ono prekratko,
pa treba poslati opširnije izvješće o obje biskupije koje su mu povjerene. Iz Kongre-
gacije Koncila poslana je 15. studenoga 1687. relacija Kongregaciji De Propaganda fi-
de. Prema naknadnoj bilješci iznad Dimitrijeva potpisa, Dimitri se obratio 9.
kolovoza 1688. prefektu Kongregacije Koncila da ga preporuči kod Propagande (f.
17v). Mora biti posrijedi neka zabuna, jer je Dimitri umro dvije godine prije. Na prvoj
stranici uz rub, gdje se govori o tome da je uveo svagda nju sv. misu imoljenje časo-
slova u senjskoj katedrali, u Kongregaciji su dodali "Laudandus", Što znači da je odgo-
vor poslan.
Cijelo izvješće, osim delegacije za Marijaševića, objavio je Vanyo.'-
2. Sadržaj izvješća
Dimitri šalje izvješće nakon što je preko svoga delegata Ivana Marijaševića posje-
tio bazilike apostolskih prvaka.
Senjska biskupija ima pet župa: Senj, Otočac, Brlog, Brinje i Sv. Juraj.
Crkva u Senju broji oko 1.500 vjernika za pričest48 i ima deset kanonika, osam
svećenika i šest klerika. I kanonici i crkva, koja je pod patronatom općine, veoma su
siromašni. U gradu su dva samostana: franjevački sa četiri i pavlinski s tri redovnika.
U gradu postoji još nekoliko crkava. Kad je došao u Senj, samo se nedjeljama i blag-
". IJim' vistlalionUlI/, knj. 16, f. 245r stoji: "ModI1lJJlen. el Segnren., 19.ju/i 1684. epilm! dala af/eslallo vistlaliollir SJ
'"illJ;lIlflJ pm ITigwillo lef1io Inenllio." Vjerojatno se radi o 29. srpnju, kako stoji u fondu "Re/ationes", vol. 734.
,- Vanyć>,n. dj., 362-364.
" U Dimitrijevam izvjcšću ne govori se o broju svih stanovnika, nego samo on.ih koji se pričešćuju. To
znači da rom broju rreba pribrojiri i djecu.
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danima služila misa. On je uveo da se svaki dan služi misa i moli časoslov. Od grada
biskup dobiva samo dvije škude. Biskupski je dvor prostran, ali ruševan.
Crkvu u OtOčcu uzdržava, ali slabo, općina. Posvetio ju je Dimitri. Ondje je žu-
pnik s kapelanom. Vjernici su svi katOlici. Biskup dobiva od župe sedam škuda.
U Brlogu je drvena crkva kojom se služe katOlici i pravoslavci. Ima svog župnika.
MjestO ima 60 kuća: 40 shizmatičkih i 20 katOličkih. Potrebno je onamo poslati misi-
onara.
Župa Brinje ima župnika i kapelana. Biskup od nje dobiva sedam škuda.
U župi Sv. Juraj župnik je s 300 vjernika.
U cijeloj biskupiji bilo je, dakle, oko 3.000 vjernika za pričest, od čega polovica u
Senju.
Modruška biskupija ima 23 župe: Modruš, Bakar, Trsat, Grobnik, Gerovo, Čabar,
Brod, Delnice, Moravice, Lukovdol, Bosiljevo, Tounj, Oštarije, Ogulin, Hreljin, Dri-
venik, KotOr, Belgrad, Novi, Bribir, Ledenice, Fužine, Zagon. Samo od župa u Vino-
dolu biskup ima neke prihode. Te su crkve bolje opskrbljene i sa svećenicima, jer
osim župnika imaju i više pomoćnika.
Modruška biskupija imala je oko 15.000 vjernika. ajbrojnija je župa Bakar
(3.000), zatim Grobnik (2.000), Bribir (2.000) i Hreljin (1.500). Te četiri župe imaju
tOliko stanovnika koliko sve ostale zajedno. Unutrašnjost je jako slabo naseljenja. U
Bakru, Grobniku, Novom i Bribiru spominju se kanonici, štO znači da su ondje zbor-
ni kaptoli. Biskup dobiva oko 800 škuda, od čega desetinu daje modruškom arhiđa-
konu.
3. Izvješće
(f. 16r) Eminentissimi et Reverendissimi Signori Padroni Illustrissimi!
Dopo haver io mandato costi in loco mio uno avisitare Sacra limina
Apostolorum49, mi resta di significare al Eminenze Vostre il stato delle mie
chiese, onde dico:
La chiesa di Segna tiene dieci canonici eon le digni ta, otto preti et 6 c1erici.
Questa e governata dalla comurutit pretendendone ius patronatusS!l, quale si
trova in ultima miseria. Con la sacristia delapidata e poverissima. Hi canonici
sono poveri, che dal benfitio annuatim in circa haveranno 15 scudi per uno.
Al mio ingresso trovai, che la chiesa non si offitiava mai, solo si cantava la
missa le feste, et sudai sud ori di sangve assai tempo a redurli per reci tare ogni
giorno 1'0ffitio in chiesa. Et nel sinodo da me fatto 1682 et nelle visite ordinai
" Riječ je o bakarskom kanoniku Marijaševiću. V. gore OPiS ,,/oClje.
50 Ovdje je riječ o patronatu nad senjskom župom, a ne biskupijom.
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cio can vigorose pene ...starro vedere il fine. Da questa citta riceve l'entrate il
vescovo di soli due scudi al anna et li fa god ere al suo vicario generale. Il ves-
covato e comodo, ma minacia ruina et per esser il laco quasi inhabitabile, rare
volte ci stanno dentro li vescovi. Le chiese 4 dentro neHa citta dalli gastaidi
sano de!apidate. Nella citta cj saranno 1.500 arume di comunione. Ci sano 4
fra ti ne! convento, minori asservanti; et 3 de padri San Paulo, primo eremita,
che can poverta vivono. Hospitale non si trova, ne seminario.
Ci e la chiesa neHa villa di Otociacz povera et il parocho col capeIlano
stan no comodamente et cio alli can fini de! Turcho da me consecrata et dalla
comunira mamenuta malamente. Il vescovo da questa riceve anualmente 8
quarte di miglio et otto di grana pessimo, in tutta di valore scudi 7. Tutti ca-
talici.
Ci c la chiesa di Barlog, villa di 60 case, 40 sano scismastische et 20 catoli-
che, col suo parocho, e nO...si trava chi ...per il tenue salario et e alli con6-
ni ...ho. Questa ha gran bisagna d'un mission ...Sl. ,2
cf. 16v) Pai ce la chiesa di Brigne col parocho e capeIlano, chiesa povera et
mal in ordine, alli can fini del Turcho. Da questo laco il vescovo riceve tanta
robba, come di sopra, di valore scudi 7.
La chiesa di San Giorgi vicino a Segna povera, che un paramemo non
pos sede; a il suo parocho can 300 anime di comunione.
La sudetta chiesa di Barlog e tutta di legno, comu ne alli scismatici et ca-
tholici, senza esser pero profanata amal trattata, alla quale mandai camise et
tavaglie per l'altare.
Queste dunque sano le chiese de! vescovato di Segna, di entrata al ves co-
vo annuale in circa scudi 15 in tutto.
Il staro delle chiese di Modrussa vescovato.
" Na ovom mjestu list je najviše oštećen.
52 Dimirri je 6. prosinca 1681. pisao Propagandi da je misionar De Buffaljs u Brlogu s uspjehom
propovijedao i katolicima i shizmaticima. Obnovio je crkvu, koja je bila od dtveta, a sakristiju opskrbio
potrebnim pokućstvom. Zato moli da sc Buffalis onamo vrati, a on će mu dati sve župručke ovlasti.
"Datum Buceari, in episcopali n.ro palacio" (SOCG, vol. 499, f. 132v). Kad je 1687. Buffalis zatražio od
Propagande neku nadarbinu, odnosno da bude misionar u Senjskoj i Modruškoj biskupiji navodeći Što
je učinio u Brlogu (AC/tJ, 1687, f. 162, n. IS; SOCG, vol. 499, f. 229, 236), Propaganda je zamolila
osorskog biskupa da dade o rome svoje mišljenje. Osorski je biskup izjavio da Senjska i Modruška
biskupija imaju dovoljno svećenika i dva generalna vikara, svaki za jednu biskupiju. Jedino ondje gdje
borave pastiri, na nestalnim mjestima, nema svećenjka, ali za takva mjesta ruje ni Buffalis pogodan (Ac/a,
1688, f. 195, n. 26; SOCG, vol. 500, ff. 334-338).
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Modrussa e vescovato, citra anticha et destrutta. Li terreni su oi posseduti
dalli Murlachi, che sono venuti dalli paesi Ottomani. E discosta due giornate
in circa dal Turcho, tiene un parocho con la chiesetta, povero, da quella po-
cha gente sostentati. Tutti catholici, anime di comunione in circa 300.
La chiesa di Buchari tiene 10 canonici, che dividono le decime alla unita
col vescovo al...patria vivono comodamente. La chiesa in se e povera, aiuta-
ta ...sue filiali chiese, che alcune stanno bene. La sacristia sta bene, chiesa offi-
ciata bene, merce al vescovo. Anime di comunione in circa 3 mille, tutti
catholici et il vescovo un anna col altro rice(v)e in circa scudi 290.
Ce la chiesa parochiale di Tarsatto, che dalle lemosine si sostiene. Sta con
tre preti. Anime di comunione in circa 500, tutti catholici. Il vescovo anuatim
riceve in circa scudi 70.
La chiesa collegiata di Grobnich col parocho et 6 canonici sta mediocre-
mente. Anime di comunione in circa 2 mille, tutti catholici. Il vescovo riceve
annualmente in circa scudi 90.
La chiesa di Gerovo Villa e povera, col suo parocho sostentata di lemosi-
ne e qualche bagatella di entrata. Tutti catholici, anime di comunione in circa
200, con altra villa in circa di mille anime.
La chiesa Ciabar, povera col suo prete. Catholici di anime di comunione in
circa 200, con altra villa in circa di mille anime.
La chiesa di Brod, la chiesa di Delnice, ville;
(f. 17) Da questi lochi il vescovo non a niente. Chiese infra terra: la chiesa
di Moravice, la chiesa di Lucodol, la chiesa di Bosiglievo, la chiesa di Togun,
la chiesa di Osterie, la cmesa di Ugulino: son povere e tutto miseria, catolici di
1.000 anime di comunione in circa.
La chiesa di Hreglia, vicino al mare, sta col parocho e 2 capeIlani, stanno co-
modi, al uso del paese et la chiesa ben provista di 1150 anime, in circa scudi 80.
La chiesa di Dervenich al simile tutti catolici. Il vescovo riceve in circa
scudi 70.
Ci e la chiesa di Cotor, povera e misera, col suo parocho di 700 amine in
circa, tutti catholici. Il vescovo riceve in circa scudi 50 di entrata.
La chiesa di Belgrado al simile alquanto provista col parocho et 3 sacerdo-
ti (divi) don o le decime col vescovo. Sono tutti catholici, di 500 anime circa di
comunione. Il vescovo riceve annuatim in circa scudi 50.
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La chiesa di Novi povera, con parocho et 5 canonici, ben officiata, tutti
pero poveri. Sono in circa 500 anime di comunione, tutti catolici. La porcione
del vescovo e in circa 45 scudi, alle volte piti, alle volte meno.
La chiesa di Birbir sta bene col parocho et sei canonici. Dividiono la deci·
ma, che toccava al vescovo in circa scudi 120, piti o meno secondo li anni.
Anime di comunione sarranno in circa 2 mille, tutti catholici; et a sotto a se
chiesette campestre 7, con poca entrata.
La chiesa di Ledenice eli 600 anime, tutti catholici, col parocho et capeIla·
no, povera, male provista. Il vescovo riceve scueli in circa 20.
La chiesa di Fusin, la chiesa Zagone ...serie. Questo e la vera in for...biso·
gno del aiuto ...
(f. 17v) Dal entrata sopra narata che il vescovato riceve, deve dare le deci·
ma di tutrO al arcidiacono di Modrussa. Paga la mita per alcuru sacristani, pa·
ga per il portatori delle lettere et diverse altre page, che per brevita tralascio,
che con poco suo decoro puo subsistere. L'Eminenze Vostre compatiscano e




Segnieniensis et Modrusensis etc
con giuramento salvis etc.
Datum Senie die
22. Septembris 1684.53
a vrhu ,ad nje stranice u desnom kutu tintom: .5i:gme/lSisel Mod"lJIenJis V SJ~ liminll/n EpiscoplIJ. Malo
niže plavom je olovkom napisano velikim brojevima 1677. Odmah ispod teksta u Kongregaciji su
napisali: Die 15. Novemimi 1687. Ad .5[acramj. C C{ongregalionemj. De Plvpaganda fide.
Iznad porpisa stoji: Dte 9. AJlglIsli 1688 tiHla{nliaj E:.p{tscop}iad Ein{t'nenltIJlilJ}um Pref{eclu}m III h{tm'nenliaj.
SD. Iii S{tlaj C{ongregalionemj. de Prop{agandJa jiile ... (dvije riječi nečitljive).
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